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Soccer Box Score (Final) 
2003 Men's Soccer 
Mobile vs Cedarville (11/1/03 at Cedarville, OH) 
Mobile (12-4) vs. 
Cedarville (12-5-2) 
Date: 11/1/03 Attendance: 350 
Weather: Overcast, calm, 65 degrees 
Mobile 
Goals by period 1 2 Tot 
Mobile.............. 1 0 - 1 
Cedarville •••••..••• 0 0 - 0 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Tommi Sarkkinen ••... G 1 Joel Reemtsma ••••••• 
2 Robert Longhurst ••.• 5 Tim Thomson •••.•.... 
3 Brady Bryant ..•..... 2 1 1 6 Matt Green ...•.....• 1 
4 Jamie Ferguson ..•••• 2 1 7 Peter Dryer •••.•.... 2 
6 Steven Linpow ....... 8 Grant Knight ...••... 2 
9 Jason Miniaci .•..•.. 2 9 Jon Waldo ..•......•. 4 1 
11 Rueben Risco ..•..... 11 Ryan Stutzman ..•.... 
12 Scott Yadon .•....... 14 Gabe Heagy ...••. • ... 1 
15 Darren Toby ...•...•. 1 1 1 15 Stephen Brust ....... 
21 Dean Logan .•........ 5 3 18 Alex Benedict ....... 
27 Mike Fricke ••...•..• 21 Tyler Schumacher .••• 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
5 Mark Robinson .•.•... 00 Casey Sullivan .•...• 
16 Jordan Wilson ......• 4 Joe Zuerner ••••••.•• 
19 Thiago Ramos •.•••... 10 Jason Auyer •...••..• 
Totals ••.••.••.....• 12 6 1 1 12 Philip Shimer •••..•. 
16 Andrew Elliott ••••.• 
19 Phillip Ellis •.•..•. 1 
23 Andrew Belleman •••.• 
Totals ••.••••••••••• 11 1 0 
Mobile 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Tommi Sarkkinen ..... 90:00 0 
0:00 0 TM TEAM .........•.•.... 
Shots by period 1 2 Tot 
Mobile ....•.•....••. 8 4 - 12 
Cedarville •.....••.• 3 8 - 11 
Corner kicks 1 2 Tot 
Mobile.............. 5 3 - 8 
Cedarville. . . . . . • • . . 1 3 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 34:22 MOB Brady Bryant 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-MOB #16 (50:22) 
0 
1 
Assists 
Darren Toby 
1 Joel Reemtsma ••.•..• 
00 Casey Sullivan ...•.. 
45:00 1 
45:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Mobile.............. 0 1 - 1 
Cedarville .....••••• 4 1 - 5 
Fouls 1 2 Tot 
Mobile.............. 8 6 - 14 
Cedarville .••..••••• 9 5 - 14 
Description 
Officials: Referee: Paul Wolf; Asst. Referee: Lynn Dawson; Jerry Murphy; 
Offsides: Mobile 6, Cedarville 1. 
Referee signature 
4 
1 
0 
